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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Los Servicios Sociales  y la Participación de las 
Familias  en el Centro de Atención Residencial Sagrado Corazón de Jesús del  
INABIF- Lima 2015 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre los 
servicios sociales  y la participación familiar  según la percepción de las familias 
de las adolescentes en el Centro de Atención Residencial Sagrado Corazón de 
Jesús del  INABIF- Lima 2015. El documento consta de siete capítulos, 
estructurados de la siguiente forma:  
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma:  
I. Introducción 























La tesis titulada “Los Servicios y la Participación de las Familias  en el Centro de 
Atención Residencial Sagrado Corazón de Jesús del  INABIF- Lima 2015”, consta 
de siete capítulos elaborados a partir de una amplia investigación y análisis del 
tema, dando como resultado conclusiones y sugerencias valiosas para nuestros 
propósitos  
 
En el primer capítulo, la introducción expresa el fundamento lógico que guió el 
estudio. Comprende los antecedentes y fundamentación científica, técnica, 
humanística, la justificación, el planteamiento del problema, las hipótesis y los 
objetivos de la presente investigación. En cuanto a los antecedentes, se 
compilaron conclusiones de tesis extranjeras y nacionales para finalmente 
plantear un objetivo general y cuatro específicos, los cuales tienen directa relación 
con las variables de estudio. Así mismo, se indican las limitaciones encontradas. 
 
En el capítulo II, se registra el marco metodológico, precisando aspectos 
como las variables estudiadas, la forma en que se operado con ellas, la 
metodología empleada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población 
y  muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos de 
análisis de datos y los aspectos éticos. 
 
En el capítulo III, se describen los resultados y contrastan las hipótesis,  
organizados en tablas y figuras con sus respectivas interpretaciones. 
 
En el capítulo IV, se discuten los resultados, haciendo un cruce de éstos con 
los antecedentes, las definiciones de las variables y sus dimensiones, así como la 
utilidad final del estudio. 
En el capítulo V se considera las conclusiones a las cuales se arribó en el 
presente estudio. 
 





Finalmente,  el capítulo VII en donde se consideran las referencias 
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La investigación,  titulada: “Los servicios sociales y la participación de las 
Familias, en el Centro de Atención Residencial Sagrado Corazón de Jesús del  
INABIF- Lima 2015, Tiene como objetivo general determinar la relación entre los 
Servicios Sociales  y la Participación Familiar.  
 
La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque 
cuantitativo; de tipo básico, con un alcance descriptivo correlacional; con un 
diseño de corte trasversal. La investigación se basó en una muestra censal que 
corresponde a una  población está conformada por 25 familiares  que reciben 
servicios  del Centro de Atención Residencial  Sagrado Corazón de Jesús  del 
INABIF. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de 
Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación positiva entre los Servicios 
Sociales  y la Participación Familiar , hallándose una correlación de 0,872 con un 
nivel de significancia (bilateral) 0,000; lo cual indica que la correlación es positiva. 
Por lo que se concluye que si existe relación positiva entre los servicios sociales y 
la participación familiar en el Centro de Atención residencial Sagrado Corazón de 
Jesús del INABIF, Lima, 2015. 
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The research, entitled: "social services and the participation of the families, in the 
Centre of residential care sacred heart of Jesus of the INABIF - Lima 2015, 
general objective is to determine the relationship between the services social 
styles and family engagement. 
 
The methodology employed corresponded to an investigation with a 
quantitative approach; Basic type, with a descriptive correlational scope; with a 
transverse cut design. The research was based on a census shows that 
corresponds to a population is formed by 25 relatives of the residents of the House 
Home Sagrado Corazon de Jesus of the INABIF. 
 
Among the most important results obtained with Spearman Rho statistical test, 
shows that positive relationship between the social services and the family 
involvement, there is a finding is a correlation of 0,872 with a level of significance 
(bilateral) 0.000; which indicates that the correlation is positive. So we conclude 
that if there is relationship positive between social services and family involvement 
in residential care center sacred heart of Jesus of the INABIF, Lima, 2015. 
 
Key words: social services, family involvement, reception phase, phase 
development phase reintegration, INABIF, residential care center. 
 
 
 
 
